








































































混乱, 猶予, 模索, 安直, 決定K次元
"捉6(&示
4 (下山, 78IJ)｡
藤巻・高木 (788J) , 高校L年生希望進




   




完了, 希望, 猶予, 危機多, 短大希望者
達成多希望少, 専門学校希望
者達成早期完了多模索猶予少






希望進路板柳・竹内 ( ) 職業的進路





































































































配慮｣ 因子得 ｡ 鈴木他






































下 () , ｢家族配慮｣ 進
路志望動機見出｡  ｢親勧
｣, ｢親孝行｣ %項目構成
































































用｡ 尺度, ｢未熟｣, ｢混乱｣,







｢未熟｣ 6項目, ｢混乱｣ 6項目, ｢猶予｣




























実処理	, 持続力7 ｢確実性｣ 
L因子構成5$｡ 高校生用
表現変:, ｢有能性｣ 6項目, ｢協調























進学｣, ｢就職｣, ｢'他｣, ｢未
定｣ 中選択5P｡ 5分野7
決&場合'$7回答5P｡













































































	所* ｣ )	& ｢生活安定$	
* ｣ ｢,7*職業｣ 











































力, 総合的判断力, 企画力, "#$%
&'()%能力, 仕事効率性*確実性
+表,, ｢有能性｣ 因子名




北 星 論 集(文) 第4巻 (通巻第4号)
－5－

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索｣ 対	有意負寄与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, 職業未決定尺度 ｢決定｣ 
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 渕上克義 BCDE 進学志望意思決定過程
関研究 教育心理学研究, FG, HCIF




 古澤照幸・山下利之 BCCF 女子高校生進
路志望動機進路決定 社会心理学研究,
L, CDBKI








 下山晴彦 BCDI 大学生職業未決定研究
教育心理学研究, FE, GKFK
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